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ABSTRACT
Pengelolaan sistem manajemen logistik dalam penanggulangan bencana adalah
suatu pendekatan terpadu dalam mengelola barang bantuan penanggulangan
bencana. Aktivitas pengelolaan sistem logistik bencana alam dimulai dengan
pemilihan komoditas, pendekatan ini antara lain mencakup pencarian sumber,
pengadaan, jaminan kualitas, pengemasan, pengiriman, pengangkutan,
penyimpanan di gudang, pengelolaan inventori, dan asuransi. Aktivitas ini
melibatkan banyak pelaku yang berbeda tetapi semua kegiatan yang dilakukan
oleh setiap pelaku harus terkoordinasi. Dengan demikian, peran sistem informasi
manajemen logistik menjadi sangat penting agar aktivitas tanggap darurat dan
penanggulang bencana dapat dilakukan dengan secepatnya dan setepat mungkin,
sehingga perlu dirancang sebuah sistem informasi manajemen logistik untuk
penanggulangan bencana. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah sistem
informasi yang dapat menampilkan data penyumbang, data korban, pendataan
barang pada dinas sosial. 
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